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摘要 
I 
摘  要 
随着某地区经济的飞速发展，政府部门通过招商引资，扩大消费市场机制，
使得该地区在经济、高新技术等各大领域都有了较大的发展。与此同时，外来务
工人口正源源不断地涌入该地区的街道办、社区之中。在给该地区周边城市带来
活力、繁荣、经济发展的同时，对于外来务工人员及其随迁人员的管理、教育、
卫生医疗等问题也日渐凸显。如何采用科学有效的方式对流动人员高效合理的管
理途径，已成为当前某地区流动人口管理等相关职能部门的重要研究课题。 
本文分析了某地区流动人口管理的现状和规模，结合实际，设计并实现了流
动人口服务管理综合信息平台系统。首先，本文采用面向对象以及模块化设计的
思想，分析了系统的业务需求。采用 Visio 2010、Rational Rose 2007、Word 等绘
图工具建立了系统的图形模型，使用统一建模语言（UML）描述了系统的用例
模型，绘制了系统业务流程图。其次，采用软件工程开发思想，从需求分析、系
统设计、系统实现等进行详细阐述，图形模型的建立使得系统的功能、业务流程
更加清晰，为系统的实现奠定了基础。最后，基于 J2EE 开发技术，结合 B/S 体
系结构设计模式，采用 Java 语言、MyEclipse8.5 开发工具、WebLogic 中间件等
实现了系统的全部功能。后台数据库采用 Oracle 10g 数据库，实现了系统数据的
存取。该系统基本实现了业务查询功能、统计报表功能、网上考核功能、邮件收
发功能以及与系统维护相关的功能。 
本系统已经部署并试运行，符合某地区流动人口管理相关工作要求，达到了
既定的目标。 
 
关键词：流动人口服务管理；综合信息平台；J2EE 技术 
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Abstract 
II 
Abstract 
With the rapid development of economy in a given area, the government 
departments through the investment promotion and capital introduction, expanding 
consumer market mechanism, makes the region in the field of economy, high and new 
technology and the major has a bigger development. At the same time, the migrant 
population is pouring in the region, community neighborhood. In neighboring cities 
bring vitality and prosperity to the region, the economic development at the same time, 
for migrant workers and their trailing personnel management, education, health care 
and other issues are also increasingly highlighted. How to adopt scientific and 
effective way for efficient and reasonable management of floating population, has 
become the current management of t he floating population in a given area and other 
related functional departments of the important research subject. 
This paper analyzes the present situation of the management of the floating 
population in a given area and scale, combined with the actual, design and implement 
the service management of the floating population system integrated information 
platform. First, this paper adopts the object-oriented and modular design thought, the 
business needs of the system are analyzed. Use Visio 2010, drawing tools such as 
Rational Rose 2007, Word graph model of the system, using the unified modeling 
language (UML) describes the system use case model, draw the system business flow 
chart. Second, the idea of software engineering development, from requirements 
analysis, system design, system implementation in detail, such as graphic model 
makes the function of the system, business process more clear, laid a solid foundation 
for the realization of the system. Finally, based on the J2EE development technology, 
combining with B/S architecture design pattern, the use of Java language, 
MyEclipse8.5 development tools, WebLogic middleware implement all functions of 
the system. Background database using Oracle 10 g database, the realization of the 
system data access. The system basically achieved the business functions of query, 
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III 
statistics, online examination, email and system maintenance and related functions. 
This system has been deployed and commissioning, conform to the requirements 
of the management of the floating population in a given area related work, to achieve 
the established goals. 
 
Keywords: Floating Population Service Management; Integrated Information 
Platform; J2EE Technology 
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第一章 绪论 
1.1 研究背景和意义 
1.1.1 研究背景 
随着我国社会经济的快速发展，人口流动成为了目前社会中存在的一种普遍
的现象。流动人口数量庞大、流动人口综合信息复杂、流动人口管理矛盾日益突
出等诸多问题已经成为了目前有关部门亟待解决的重要难题之一[1]。大量的劳动
务工人员源源不断的涌入城市，给城市的社会经济带来了繁荣的同时，流动人口
管理、房屋租赁管理等问题也随之而来。给城市社区流动人口管理部门、计划生
育管理、医疗卫生机构、公安户籍管理、重点人员监控等多个部门带来了严重压
力[2]。某地区流动人口管理工作还停留在传统的基于纸质化、Office 办公软件、
C/S 体系结构的单机版软件基础之上的管理，这种管理方式存在的诸多弊端和缺
陷[3]。 
某地区地处国家西北地区，这里流动人口数量相对较大，信息化建设相对落
后，对于流动人口服务管理工作存在的很大的挑战。 
1、流动人口的基本信息难以清楚掌握。传统的某地区流动人口管理工作大
多是基于纸质化，社区工作人员走访的形式进行管理，对流动人口信息的掌握存
在着很大的局限性，管理流动人口方面也存在了诸多不便[4]。 
2、流动人口出租房屋管理混乱。大量流动人口涌入城市之后，必将带来的
是租房方面的问题。由于该地区出租房管理分散，流动人口流动区域较大，对于
流动人口出租房屋、流动人口居住证办理管理相关工作就难以全面掌握清楚，对
于流动人口犯罪的监管就成了盲区，管理上也存在漏洞[5]。 
3、流动人口计划生育管理无法落实到位。城市人口流动往往伴随着举家迁
徙流动的特征，那么流动人口管理中的计划生育管理、流动人口子女就学、医疗
保障性问题也随之产生[6]。 
4、流动人口居住证办理工作存在一定的难度。居住证办理是我国在流动人
口管理工作中制定的一项重要措施。流动人员必须持有居住证才能在某个城市进
行租房、进出社区、办理户籍登记等工作。然而，随着流动人口的不断迁徙，他
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们必须在流动城市的社区等基层部门办理居住证。通过登记居住证，可以随时了
解该地区流动人口的数量、流动去向、随迁子女就学、医疗卫生等数据信息提供
了重要依据[7]。 
1.1.2 研究意义 
流动人口管理工作将会是我国长期的一项服务工作，采用信息化的方式对流
动人口的管理已经十分紧迫。因此本课题对于某地区流动人口服务管理工作具有
十分重要的意义。 
1、改进了流动人口信息管理的模式。 
传统的流动人口管理工作大多基于人工纸质化管理、社区工作人员走访管理
以及基于 C/S 体系结构的管理，这些管理模式不利于流动人口信息的管理、流动
人口数据信息的共享。本文设计的某地区流动人口服务管理综合信息平台采用了
基于 B/S 体系结构的设计模式，实现了该地区流动人口数据信息的共享[8]。将该
系统设计成 B/S 体系结构，将该系统部署在应用服务器上，即可实现无地域限制
的网络访问，简便快捷。 
2、实现了流动人口居住证的统一管理。 
居住证的办理为流动人员带来了极大的便利。流动人员必须持有合法的居住
证才能在流动地办理子女入学、医疗卫生、就业等多项业务。流动人口管理部门
的相关人员只需要在本文设计的综合信息平台中录入流动人口基本信息，即可打
印出流动人员的居住证[9]。采用信息化管理流动人口居住证，可以随时实现流动
人员的居住证打印，居住证信息更改等多项简便操作。 
3、完善了流动人口数据信息，便于该地区流动人口信息的全面管理。 
采用基于 B/S 体系结构模式设计的某地区流动人口服务管理综合信息平台，
将流动人口数据信息全部录入到该平台系统中，使得该地区的流动人口数据信息
能够统一集中管理。这种管理方式使得流动人口查询、数据录入等十分便捷。查
询出来的流动人口信息全面，详细，为该地区流动人口相关管理部门提供了精确
的数据[10]。 
4、流动人口出租房屋管理更加有序。 
流动人口管理工作人员在录入流动人员的基本信息时，也将录入流动人口的
租房信息，以及流入流出动向。通过查找流动人口的租房信息，可以随时掌握流
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动人口的居住动向，便于流动人口工作人员及时对流动人员基本信息的掌握，上
门了解流动人员的居住状况，传达社区对流动人口的关心和帮助[11]。 
1.2 国内外研究现状 
1.2.1 国外研究现状 
国外流动人口的概念与中国有所差别，国外对流动人员的称呼通常是流动
者、迁徙人员、移民等；而在中国却统一称作流动人员。在法国，政府部门将流
动人口管理大致分为两类，第一种是通过发放流动人员登记证、根据流动人口的
特征、按照流动人口的不同类别等将流动人员进行分类管理；第二类是基于持有
流动登记证的相关人员，政府部门将这类流动人员与持证人所在地的市区县等部
门相结合起来，实现了流动人员与政府部门的权责管理，便于流动人员尽快融入
到流动当地的生产生活中，尽快让流动者稳定下来[12]。流动人员的流动证件需要
到警察局申领，申请者要求提供有效的身份证件、流动证明、暂居地址、个人相
片寸照等，制作的流动证件使用年限仅为十年，如果需要，流动证持证人需要到
警察署办理流动证延长使用期限的申请。流动证持有人在办理完相关的流动证件
之后，其流动记录信息将自动录入法国的全国文件中心[13]。 
芬兰是一个位于北欧的拥有人口 540 万的小国家。近年来，随着欧盟联合体
的不断深入往来，大量国外移民涌入芬兰，流入人口中以俄罗斯、瑞典、爱沙尼
亚等国人居多，外来移民人口已达到了 40 万，占该国家总人口数量的 6%[14]。
芬兰面对如此庞大的外来涌入人群，对这些外来者的管理摆在了芬兰政府面前的
一道难题。为此，芬兰政府制定了相应的配套法律体系、政策法规，例如《移民
融入法》，这部法典的颁布主要是帮助外来人口尽快融入到芬兰当地的生活之中，
尽快稳定外来人员[15]。通过对芬兰国家务工人员、总人口的数量分析上来看，不
难得出芬兰如此欢迎外来人员主要表现在一下方面：芬兰主要是缺乏大量的缺乏
大量的劳动力，因此十分欢迎外来移民；芬兰建立了多语种信息库，同时制定了
相应的移民法律，帮助外来人员尽快融入芬兰社会；芬兰政府牵头出资，为大量
外来人员提供了多语言技能培训，帮助外来人员务工等等[16]。 
从这些国外对外来人员（或者流动者）的管理早就实现了信息化的管理，比
如法国将本国流动人员基本信息存入国家文件中心等。国外的外来人员普遍受当
地人的欢迎，主要表现在外来人员可以为该国提供大量的劳动力，完善了本国的
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法律法规等配套设施。国外还为流动人员提供了医疗、教学等保障，这些流动者
往往更倾向于在该国长期稳定居住下来[17]。 
1.2.2 国内研究现状 
众所周知，我国目前人口数量达到了 14 亿多，国土面积幅员辽阔，人口基
数还在不断增长，人口增长的同时，带来的是大量人员的迁徙、流动。在国内，
一些人口研究所、机构等早就对我国的人口数量进行过研究，特别是对数量庞大
的流动人口的研究成为了重点。在流动人口大省、直辖市等发达地区，例如北京、
上海、广州等沿海发达城市，以及新疆、重庆等内陆地区，流动人口呈现出范围
广、数量大、流动人口复杂等多种现象[18]。针对这些地区流动人口管理过程中存
在的一系列问题，一些政府流动人口管理部门、科研单位、高校人口研究中心等
机构早就开展了针对流动人口管理复杂多变、数量庞大等情况的研究。 
大连理工大学高伟等人就流动人口数据采集、确保流动人口数据安全、整合
流动人口数据、处理流动人口数据等多个方面进行了深入的研究。围绕流动人口
管理过程中将面临的上述几个问题进行了详细的综述[19]。基于目前软件开发技
术、网络资源丰富等强大的信息技术，将人工智能等新技术，应用于当前复杂多
变的流动人口数据管理、采集的过程中，阐述了流动人口管理面临的难题和需求，
设计并实现了基于 B/S 体系结构模式的流动人口管理系统。该文实现的流动人口
信息管理系统即实现了用户需求的所有功能模块，还实现了针对系统安全问题的
安全审计、用户权限管理等多种肺功能需求[20]。 
文献[21]针对某社区流动人口复杂多变、流动人口数据庞大、少数民族杂居
等诸多问题，将社区流动人口统一管理纳入了社区日常管理的日程。针对该社区
流动人口复杂、民族区域特色等问题，设计并实现了针对该地区社区流动人口管
理相关的信息系统，从而实现了该社区流动人口的分类管理，提高了该社区流动
人员管理工作者的工作效率。该系统不仅实现了传统意义上的流动人口基本信息
的管理，还实现了流动人口按民族族别的统计、分类，形成相应的饼状图、柱状
图、流动人口运动曲线图等图形模型，还实现了流动人口异地信息查询、打印异
地流动人员居住证等。不仅方便了流动人员在居住的社区办理相关的医疗、教育、
户籍等相关手续，更便于流动人口工作人员对社区流动人口的异地的管理。实现
了流动人口在该地区的异地查询，流动人口详细信息的网络共享等[22]。 
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